



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Intensitas research and 
development (R&D) dan struktur kepemilikan terhadap tingkat internasionalisasi 
perusahaan non keuangan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Penelitian ini 
menggunakan metode regresi linear berganda, data diperoleh dari laporan keuangan 
dan laporan tahunan yang dipublikasikan pada periode 2010-2017. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah internasionalisasi yang diukur dengan 
Foreign Sales to Total Sales (FSTS). Hasil penelitian menunjukan bahwa intensitas 
research and development berpengaruh positif signifikan terhadap 
internasionalisasi. Kepemilikan institusi domestik secara negatif signifikan 
berpengaruh terhadap internasionalisasi sedangkan kepemilikan keluarga tidak 
berpengaruh terhadap internasionalisasi. 
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